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ied by more than a billion people in various 
parts of the world. This has given rise to an 
industry of English language textbooks and 
teachers. ? 7?25?13 words? 
??? 2 : 
English has now become the world?s inter-
national language and is studied by more 
than a billion people in various parts of the 
world. This has given rise to an industry of 
English language textbooks and teachers. 
Today, English is generally used in scien-
tific papers. ?23?13? 8 words? 
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English, which has now become the world?s 
international language and is studied by 
more than a billion people in various parts 
of the world thus giving rise to an industry 
of English language textbooks and teachers, 
is generally used in scientific papers. ?42 
words? 
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English is generally used in scientific pa-
pers. In fact, English has now become the 
world?s international language and is stud-
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The authors made changes in his presenta-
tion after exhaustively studying the results 
of treated cancers of the head and neck, 
breast, and gynecological tract. ?24 words?
?????? 4??????????? 3?? 2
???????16??????+????????
??????????????helper verb??
????? 1???????
The installation of the system is done auto-
matically. ?8 words?
The system is installed automatically. ?5 
words?15?
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I put the book in the car and then I left it 
there all day.
I put the book in the car and then I left the 
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He was not very often on time. ? He usu-
ally came late.
He did not think that studying Latin was 
a sensible way to use one?s time. ? He 
thought the study of Latin a waste of time. 
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The analyses performed in this context 
highlighted among other things the funda-
mental and critical importance of using the 
correct methodology. 
??????????????????? ??
? ?In conclusion, we can say that . . . .?? ?It was 
reported that . . . . .? ?????????????
?? ?The salient results are summarized in the 
following.? ???????????????15??
be????????????????????
?????????????be???????
?????? 1/4? 1/3???????????
?????????????
This work that is represented in this book 
is a valuable contribution to physiology and 
will undoubtedly be widely used as a refer-
ence source. ?24 words?
??be??? 3??????????????
??
This book, a valuable contribution to physi-
ology, will undoubtedly be widely used as a 
reference source. ?16 words?
??????be??? 1??????????
??? 3?? 2???????16????????
???????????????? 1/4????
?????????????
There had been major changes in the pre-
sentation related to the data accumulated 
as a consequence of exhaustive study of the 
results of treatment in cancers of the head 
and neck, breast, and gynecological tract. 
?35 words?
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Once upon a time, as a walk through the 
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